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Şehir tiyatrosu komedi kısmında
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 
Muhterem Halit Fahri Ozansoy o 
yazıları okumuş olsaydı tarizine pe­
şinen cevap vermiş olduğumu gö­
rürdü.
«Söylemeli mi» ye gelince: Labiche’ 
in aslında «üç perde komedi» dediği 
bu piyes Türk seyircilerine «üç perde 
satir» olarak takdim edilmektedir. 
Yalnız bu küçük tahrif bile sahnemiz­
de gördüğümüz piyesin ne müptezel 
olduğunu bize, kâfi derecede vuzuhla, 
anlatmaktadır. «Söylemeli mi?» hak­
kında daha söyleyecek o kadar şey 
var ki... Söylemekteııse susmak daha 
kârlı olcak. Esasen mütercim bile pi­
yese «komedi» yerine «satir» demekle 
her şeyi, bunun malî müzaheret gö­
ren bir tiyatronun sahnesinde oy­
nanacak bir eser olmadığını söylemiş 
olmuyor mu?
Yalnız bu ciheti tekrar tekrar söyle­
meli. Ama söylemeken ne çıkar? di­
yeceksiniz. Yerden göğe kadar hak­
kınız var. Mademki bunu yapanlar 
yapmak hakkını kendilerinde bulu­
yorlar. Belediye ise Şehir Tiyatrosu 
talimatnamesini henüz çıkarmadı­
ğından bunu sormak hakkını ken­
dinde bulamyıor. Yazık oluyor.
Doğan Kardeş
Doğan Kardeş’imiz müsameresini 
cidden yüksek bir inançla hazırlamış. 
İstiyoruz ki çocuklar sanatkâr kar­
deşleriyle tanışmış olsunlar. Güzel 
şeyler dinliyerek, güzel şeyler görerek 
hâz duysunlar, zevkleri yükselsin. Bu 
aynı zamanda Doğan Kardeş başta 
olmak üzere bütün küçüklere Verem 
Savaşı Derneğiyle işbirliği yaparak 
hasta kardeşleri tedavi için kurulan 
pavyona birkaç tuğla koymağa da ve­
sile olsun.
Güzel fikir, güzel teşebbüs. Bunu 
! Doğan Kardeş’in ağabeyisi olmak si- 
j fatiyle müsameresinin mürettibi olan 
I Vedat Nedim Tör’ün ağzından duya- 
! rak şevindim. İçim ferahladı.
Edirnekapı Sıhhat Merkezi Verem 
Servisi doktoru bayan Necmettin 
Bayka’nm ağzından bir numaralı 
düşmanımızın verem olduğunu öğ­
rendim. Bayan Râna Erksan’m piya­
no öğrencilerini güzelce dinledim.
Bayan Lidya Krassa Arzuman’m öğ­
rencilerinin muvaffakiyetli raksla­
rını seyrettim. Cemal Nadir amcamı­
zın ve Selma Emiroğlu kızımızın kari­
katüre dair söz ve resimlerinden hâz 
duydum. Zevkim yükseldi. Bay Arto 
Beno’nuıı öğrencilerinin çaldığı akor­
deon havaları ve birkaç raks mü^ame- 
reyi tamamladı. Yani tam beş kızımız 
piyano, iki kızımız akordeon çaldı. 
Altı kızımız raksetti. Son olarak yine ! 
bir kız ve bir erkek çocuğumuz dansa 
çıktı. İkisi de rahatsız olduğundan 
müsamereye iştirak edemedi. Bu su­
retle demek müsamere programı tam 
on beş, gelemiyenlerle beraber on ye­
di, muhtelif parçadan mürekkepti.
Müsamere proğramını rakamlaştı- 
rarak ifade etmenin sebebi bu on beş 
veya on yedi parçanın ancak birinin 
— zeybek raksı — mahallî olduğu 
noktası üzerinde biraz durmak’ ko­
medi kısmı sahnesinde dinlediğimiz 
bütün bu musikinin, seyrettiğimiz bü­
tün bu raksların yanında oynak ve 
kıvrak bir halk türküsü dinlemek, 
çocuklarımızın ağızlarına yakışacak 
çocuk şiirleri duymak, hazırlanması 
güç bile olsa, bazı mahallî rakslar 
daha görmek arzusunu izhardır.
İşin elebaşısı Vedat Nedim Tör ol­
duğu için bunu söylemek cesaretini 
kendimde buluyorum. Onun azmi 
bugünkü bu noksanı her halde yarın 
telâfi edecek kudrettedir.
Evet, tekrar edeyim, eminim ki 
gelecek proğramlarda bu hususlara 
riayet edilecektir. Esasen ikinci mü- 
samerenin bu ilkine nispetle çok daha 
mükemmel olacağına hiç şüphe etmi­
yorum. Öyle ki bu müsamerede gö­
züme çarpan bazı aksaklıkları bile 
kayda lüzum görmüyor, ikinci ve 
üçüncü müsamereyl sabırsızlıkla bek­
liyorum.
Her müsamere kim bilir bize ne ka­
dar yeni kabiliyetler tanıtacak, kim 
bilir ne kadar çocuğumuzda yeni yeni 
sanat hevesi uyadıracak, kim bilir ne 
kadar mahallî sanat âşıklarını mey­
dana çıkaracaktır.
Son söz olarak Vedat Nedim Tör’ü 
bir defa daha tebrik eder ve müsa- 
merelerine muvaffakı yat ler dilerim.
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